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Language, serving as an integrating or differentiating element, 
has, therefore, a political function.
Claus M uelle r
A B S TR A C T
AFR IK A A N S  AND L IN G U IST IC  PO LIT IC S: SOME PRELIMINARY REMARKS
The p u rpose  o f th is  a rtic le  is to  ind ica te  to  w hat e x te n t the  A frik a a n s  
language has been p o litic ise d  in South A fr ic a  since the  a dvent o f 
A fr ik a n e r  nationa lism  in the  late n ineteenth  c e n tu ry . A fr ik a a n s  and 
a p a rth e id  are tw o co rne rs tones o f A fr ik a n e r  nationalism  and in the  pe riod  
between 1948 and 1976 A fr ik a a n s  was pe rce ived  to  be the  medium th ro u g h  
w h ich  a p a rth e id  was im plem ented. The 197G Soweto R iots resu lte d  in 
w idespread  re je c tio n  of A fr ik a a n s , b u t since the  e a rly  1980's a new 
m ovement, p o p u la r ly  re fe rre d  to  as a lte rn a tiv e  A fr ik a a n s  has developed. 
T h is  movement is se t on g iv in g  a new o r  a lte rn a tiv e  ideological co n ten t 
to  A fr ik a a n s  in d ire c t c o n tra s t to  th a t o f estab lishm ent A fr ik a a n s . 
D esp ite  p ro fo u n d  d iffe re n ce s  w ith  reg a rd  to  the  ideological co n te n t and 
th e  aims o f these two v a rie tie s  o f A fr ik a a n s , th e re  are also ce rta in  
s im ila r it ie s  between them.
1. INLEIDING
D it is nie om dowe neute nie dat die s u b tite l ve rw ys  na "v o o rlo p ig e " 
o p m e rk in gs . Die afgelope paar ja a r het ve rske ie  taa lkund iges  o p n u u t en 
in d rin g e n d  beg in  k y k  na die e kste rne  geskiedenis van A frika a n s  en na 
d ie  m ito lo g ise rin g  daarvan te r  w ille  van d ie  behoeftes van 
Koers 54(2) 1989
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A frika n ern a s io na lism e . 1 T e rs e lfd e rty d  o n tw ikke l die konsep "a lte rna tiew e  
A fr ik a a n s "  b inne ve ra l die geledere van die sogenaamde 
k leurlinggem eenskap  in die Wes-Kaap, 'n konsep wat gekoppel w ord aan 
die ideaal van 'n b re ë r S u id -A frika a n se  nasionalisme. Wanneer 
nasionalisme in die p re n tjie  in g e b rin g  w o rd , w ord 'n ondersoek na die 
rol van A fr ik a a n s  ook v i r  die s tu d en t van p o litie k  van be lang, w ant dan 
ve rb re e d  d ie  o n d erso e k te rre in  van die b loot ta a lkun d ig e  na die po litieke  
arena. "D ie  e ie tydse gesprek oor A fr ik a a n s ,"  sê Du Plessis en Du Plessis 
C1987: ix ) ,  "ka n  nie losgemaak w ord van 'n ideologiese w e rk lik h e id  n ie ."  
H ierd ie  g e sp re k  handel ju is  in 'n g roo t mate oor die voortbestaan van 
A fr ik a a n s . En gedagtig  aan Alan Paton se woorde dat d it  net 'n "fool 
o r a p h ilo lo g is t"  is w at A fr ika a n s  sou wou bespreek sonder om ook aan 
A frika n ern a s io na lism e  te d in k  (aangehaal in G erwel, 1987:24), het d it  
myns ins iens ty d  geword ook v i r  po litiko loë  om aandag te  skenk aan die 
p o litie ke  ro l van A fr ik a a n s .
D it is e g te r nodig om v a n u it die staanspoor s te rk  klem te  lê op d ie  fe it  
da t h ie rd ie  b e sp re k in g  hoofsaaklik  daarop gemik is om kommentaar, k r i - 
t ie k , w enke en so meer u it  te  lok , aangesien d it  slegs tentatiew e 
opm erkings behels met die oog op 'n n a vo rs in g sp ro je k  oor h ie rd ie  
o nderw erp .
Daar sal ve rvo lg e n s  aandag geskenk w ord aan die vo lgende konsepte:
• T a a lp o litie k
• A fr ik a a n s  as s tandaard taa l, e s ta b lish m e n t-A frika a n s  en a lte rna tiew e 
A frik a a n s
Theo du Plessis van d ie  U n iv e rs ite it van Natal beyw er hom v i r  die 
o n tb lo tin g  van die mites wat d e u r A fr ik a n e r  nasionalisme opgebou is 
rondom die ontstaansgeskieden is  van A fr ik a a n s . Jean du Plessis van 
US het 'n s tud ie  gedoen w aardeur die geskiedenis van die eerste 
taa lbew eging (d ie  Paarlse Gemeenskap van Regte A fr ik a n e rs )  in 'n 
nuwe lig  gestel w ord  (v e rg e ly k  Die S u id -A fr ik a a n , Jun ie  1988).
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Taalnasionalism e
A frika n ern a s io na lism e  
S u id -A fr ik a a n s e  nasionalisme
Bogenoemde sal dan gevolg w ord  d e u r 'n k o rt v e rg e ly k in g  tussen 
e s ta b lish m e n t-A frika a n s  en a lte rna tiew e  A fr ik a a n s .
2. T A A LP O LIT IE K
T aa l, as 'n sosiale v e rs k y n s e l, kan op sy w ydste  soos vo lg  gedefin iee r 
w ord  " encompass the to ta l ve rb a l communication system , spoken a n d /o r  
w r it te n ,  and aspects of it  . . . "  (O 'B a rr ,  aangehaal in Du Plessis e t 
a l . ,  1987: x i ) .  H ie rd ie  "aspects of i t "  is wat v i r  die po litiko loog  van 
belang is. Hoe ly k  die p o litie k  van taal? Met ander woorde hoe v in d  
d ie  w isse lw e rk in g  tussen taal en ander sosiale prosesse plaas?
Du Plessis e t a l. onderske i tussen ta a lp o lit ie k  en p o litie ke  taal (1 9 8 7 :x ii) .  
Alhoewel daar o o rv le u e lin g  bestaan, kan die p o litie k  van taal vo lgens hu lle  
o m s k ry f w ord  as 'n s tud ie  van d ie  fase tte  van die ve rw an tska p  tussen 
taal en p o litie k  te rw y l die taal van p o litie k  du i op die spes ifieke  g e b ru ik  
van 'n  taal d e u r byvoorbee ld  p o lit ic i.  Om A fr ik a a n s  nou b inne die 
o m skryw in g  te  plaas van ta a lp o lit ie k , kan 'n mens k y k  na die in le idende 
o p m erk ings van E ste rhuyse  (1986) in sy ta a lp o litie ke  s tud ie  Taa laparthe id  
en sko o la frika a n s :
(D ie boek) w il die bew uste like  en onbew uste like  sosio lingu istiese  
m anipulasie d e u r s illa bu sb e p la n ne rs , v o o rsk ry fko m ite e s  en 
h a n db o e kskryw e rs  b lootlê  en aantoon hoe am pte lik  geseënde lee r- 
m ateriaal lin g u is tie se  o n d e rs te u n in g  bied aan die 
a p a rt he idsideo log ie.
V i r  E s te rhuyse  gaan d it  daarom da t aparthe ids ideo loë  A frik a a n s  v i r  die 
A fr ik a n e r  toegeëien het en d it  g e b ru ik  teen hul "d o n k e rd e r taa lgenote" 
(E s te rh u y s e , 1986: In le id e n d ) . Die ta a lp o lit ie k  van A frik a a n s  het dus 
d aartoe  gelei dat 'n w ig in g e d ry f is tussen twee seksies van d iese lfde
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spraakgem eenskap: A fr ik a n e rs  aan die een kan t en die sogenaamde 
K le u rlin g e  aan die ander kant te r  w ille  van d ie  apa rth e id s ide a a l.
T a a lp o litiek  het 'n tw eev lakk ige  aard . Aan d ie  een kant het d it  te  doen 
met T A A L p o lit ie k , ook genoem korpuskw essies, wat handel oor 
b yvoorbee ld  s k r y f - ,  s p e llin g - , u its p ra a k - en taa lsuiw erhe idskw essies (Du 
Plessis, 1987b:2). TaalPO LIT IEK aan die ander ka n t, en die vorm  van 
ta a lp o litie k  w at v i r  die doeleindes van h ie rd ie  ondersoek van belang is, 
behels ta a ls ta tu skw e ss ie s . H ier gaan d it  om die "g esp re k  oor A fr ik a a n s "
- die stand van die taal op alle te rre in e  in die samelewing en die s ta tus 
van die taal onder die lede van die b e v o lk in g , in s lu ite n d e  die redes v ir  
d ie  s ta tu s .
3. AFR IKAAN S AS STAN D AAR D TAAL, ESTABLISHM ENT-AFR IKAANS 
EN ALTERNATIEW E AFRIKAANS
D it is 'n  kenm erk van 'n nasionale taal da t 'n standaardvorm  daarvan 
o n tw ikke l - d i t  is die tip e  taal wat 'n mens a a n tre f in geskrew e, form ele, 
am ptelike A frik a a n s  (C onrad ie , 1986:118). H ierteenoor staan Nie- 
s ta n da a rd a frika a n s  w aaronder 'n voorbeeld te l soos "Flaaitaal" wat 'n 
n ie -m o e de rta a lva ria n t is van A frika a ns  (C onrad ie , 1986:119). Wat v i r  
h ie rd ie  s tu d ie  van belang is , is die fe it  da t standaardtaa l nie noodwendig 
d e u r net een p o litie ke  g ro e p e rin g  g e b ru ik  w ord in d o e lw itnastrew ing  nie. 
Die s k ry fta a l van d r .  A ndries  T re u rn ic h t o f d r .  G e rr it  V iljoen is ook 
d ié  wat m nr Randall van den Heever g e b ru ik  as sam esteller van die eerste 
handboek in en oor a lte rnatiew e A fr ik a a n s .2
U it bogenoemde is d it  d u id e lik  da t beide e s ta b lish m e n t-A frika a ns  en 
a lte rna tiew e  A frik a a n s  van d iese lfde  standaardvorm  (kan ) g e b ru ik  maak. 
Die twee benamings "estab lishm ent" en "a lte rn a tie f"  du i op ta a lp o lit ie k , 
met ander woorde op die ideologiese inhoud wat aan A frik a a n s  gegee 
w o rd . S tandaarda frikaans is 'n bod ia lektiese weergawe van die taal wat 
dien as basis van eenheid b inne die spraakgem eenskap (Ponelis, 1987:9).
1 Van den H eever, Randall. 1987. T ree  na V ry h e id  Kasselsvlei 
K .P .O .
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D it is daarom b e la n g rik  om d e u re n ty d  in gedagte  te  hou dat 
e s ta b lish m e n t-A frika a n s  en a lte rna tiew e  A frik a a n s  nie na v a rië te ite  of 
d ia le k te  van A frik a a n s  ve rw ys  n ie.
D eur dus 'n  te rm  soos e s ta b lish m e n t-A frika a n s  te  g e b ru ik , w ord  ve rw ys 
na d ie  ve rbondenhe id  van A fr ik a a n s  met a p a rth e id , o f d it  nou die 
reaks ioné re  vorm  daarvan  is soos voorgestaan d e u r d ie  KP, o f d ie  nuwe 
weergawe daarvan  soos v e rv a t in die NP se he rvo rm in g sb e le id  waarin  
beroepe soos die onderstaande gemaak w ord :
Die A fr ik a n e r  moet d ie  g e b ru ik  van en lie fde  v i r  A fr ik a a n s  w e rk lik  
van h a rte  gun v ir  d ie  n ie -A fr ik a n e rs  en veel meer daarvan bewus 
w ord  da t A fr ik a a n s  nie meer d ie  taal van slegs d ie  A fr ik a n e rv o lk  
kan b ly  nie (D r .  G. V iljo e n , aangehaal in Du P lessis, 1987:111).
Wat van be lang is in u its p ra k e  soos bogenoemde, is d ie  im plikasie  opge- 
s lu it  in die w o o rd g e b ru ik  van d ie  s p re k e r da t A fr ik a a n s  o o rs p ro n k lik  o f 
in d ie  eerste  p lek  b lanke  b e s it was. V e rg e ly k  V iljoen  se s te llin g  dat 
"A fr ik a a n s  nie meer die taal van slegs die A fr ik a n e rv o lk  kan b ly  n ie ". 
So 'n  u its p ra a k  h e rin n e r o n w ille ke u rig  aan d ie  re g e rin g  se h e rv o rm in g s ­
bele id  w aarvo lgens m agsdeling p laasvind  op 'n w yse w at d e u r die reg e rin g  
bepaal w o rd . Met ander woorde, slegs dié mag w at d ie  re g e rin g  bere id  
is om te  dee l, is te r  sp ra ke , w ant as m aghebbers kom d it  die reg e rin g  
toe om te b e s lu it daa roo r. Net so met A fr ik a a n s . D it is b lanke-eiendom , 
im pliseer V iljo e n , maar die A fr ik a n e r  is ru im h a rtig  genoeg om die g e b ru ik  
daarvan  te gun v i r  die n ie -A fr ik a n e r. In d ire k te  te e n s te llin g  hiermee 
d u i n a vo rs in g  daarop d a t A fr ik a a n s  o n tw ikke l het in die mond van beide 
w it  en b ru in  sp re ke rs  en kan n mens maar net te ru g d in k  aan die 
v e rw y s in g  na A frik a a n s  as "ko m b u is ta a l" so 'n eeu of w at gelede. Du 
Plessis m erk op dat A fr ik a a n s  nietem in "v a n u it  ve ra l nasionale 
A fr ik a n e rg e le d e re  v e rb in d  is aan die b lanke A fr ik a n e r  . . . aan die 
ideologie van apa rth e id  en v e rh e f is to t  w itm a n s ta a f" (1987:217). En 
d it  ten  sp y te  van die fe it  da t vo lgens die 1980-sensusopname A frika a n s
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d ie  m oedertaal is van bykans net soveel sogenaamde K le u rlin g e  as 
b la n k e s . ’
A lte rn a tie w e  A fr ik a a n s  as term  is 'n  tu rk s v y .  Daar is diegene w at v e r-  
kies d a t d ie  w oord "a lte rn a tie f"  nie g e b ru ik  w ord  n ie . k A n d e r ve rw ys 
daarna as b e v ry d e  A frika a ns  of B e v ryd in g s a fr ik a a n s  (v e rg e ly k  In s ig , 
A p r il 1988). Soos reeds aangedui, w ord  S tandaarda frikaans op m instens 
d ie  geskrew e v la k  van a lte rna tiew e A frika a n s  g e b ru ik , soos in Van den 
Heever se T re e  na v ry h e id . Die beweging in en v i r  a lte rna tiew e 
A fr ik a a n s  he t e g te r sy oo rsp rong  op ve ra l die Kaapse p la tte la n d  en die 
W es-Kaap.
A lte rn a tie w e  A fr ik a a n s  is e g te r nie beperk  to t  'n spesifieke  b e vo lk in g s - 
g roep , b yvo o rb e e ld  d ie  sogenaamde k le u rlin g e  n ie . Volgens Theo du 
Plessis (R a p p o rt, 25 September 1988) kan tussen twee g ro e p e rin g e  on- 
de rske i w o rd , naamlik d ie  s trydendes en d ie  p ro te s te re n d e s . Eersge- 
noemde g e b ru ik  A frika a n s  in diens van d ie bu ite -p a rle m e n tê re  
dem okratiese beweging w at s t r y  om 'n n ie -ra ss ig e  S u id -A fr ik a . Die 
p ro te s te re n d e s  g e b ru ik  a lte rna tiew e  A frika a ns  steeds b inne  d ie  dam pkring
Ontleen aan Du Plessis, H. en T . du Plessis. A fr ik a a n s  en Taa lpo­
li t ie k :  15 O pste lle , 1987.
1 V e rg e ly k  In s ig , A p r il 1988, p. 42. Die te rm  "a lte rn a tie w e " A frika a ns  
w ord  d e u r die o o rg ro te  m eerderheid kongresgangers by die KPO se 
seminaar oor a lte rna tiew e  A frika a n s  v e rw e rp , maar geen m elding w ord 
gemaak van 'n a lte rna tiew e te rm  v i r  h ie rd ie  vorm  van A frik a a n s  nie.
Whites
R AC IAL GROUPS 
Coloureds Ind ians A fr ic a n s  TO TAL
N ative
Language
A frik a a n s
English
2 581 080 2 251 860 15 500 77 320 4 925 700
1 763 220 324 360 698 940 29 120 2 816 640
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van A fr ik a n e rd o m , maar as 'n vorm  van p ro tes daarteen en as pog ing  to t 
d ie  v e s tig in g  van 'n a lte rna tiew e  A fr ik a n e rk u ltu u r .  Voorbeelde h ie rvan  
is die A fr ik a a n s e  rockm usiek van Johannes K e rk o rre l en die G ere fo r- 
meerde Blues Band en A n d ré  Le to it asook die s k ry fw e rk  van 
laasgenoem de.5
Die problem e wat nog bestaan met b e tre k k in g  to t die " re g te "  benaming 
v i r  h ie rd ie  g e b ru ik  van A frika a n s  en die fe it  da t d it  ’n g e b ru iksvo rm  is 
w at nog in sy  k inderskoene  staan, maak d ie  om skryw ing  van die konsep 
"a lte rn a tie w e  A fr ik a a n s "  m oeilik . Soos reeds genoem, is Van den Heever 
se T ree  na v ry h e id  to t  d u s v e r d ie  e n igs te  se lfe rkende  p u b lika s ie  in 
a lte rn a tie w e  A fr ik a a n s . Dat 'n p o litie ke  beweegrede ten g ronds lag  lé van 
a lte rna tiew e  A fr ik a a n s , is e g te r nie te b e tw y fe l n ie. Net soos 
e s ta b lis h m e n t-A fr ik a a n s  is a lte rna tiew e  A fr ik a a n s  ideologies gelaai. D it 
is in d ie  eerste  p lek  'n  reaksie  téén e s ta b lish m e n t-A f rikaans w at beskou 
w ord  as die taal van die o n d e rd ru k k e r  en in s tru m e n t van A fr ik a n e r  
dominasie (C h ris  Louw in Die S u id -A fr ik a a n , Jun ie  1988:21). Daar het 
by  die b ru in  A fr ika a n ssp re ke n d e , in Van den Heever se woorde " ’n 
s ie lsve rske u re n d e  id e n tite its k r is is "  ten o ps ig te  van sy moedertaal o n t- 
w ikke l (19 8 7 :3 ). Maar d e u r 'n a lte rna tiew e  ideologiese inhoud aan 
A fr ik a a n s  te  gee, die van 'n "taa l w aarin  die v e rd ru k k e rs  die p ro tes 
aanhoor" (m ev. Boesak, aangehaal in Du Plessis, 1987:103), w ord  die 
taal g e re d , van sy stigma b e v ry  en kan hy w eer gepraa t w ord . Tweedens 
is a lte rna tiew e  A frik a a n s  g e rig  op die ideaal van 'n n ie -ra ss ig e  
dem okratiese S u id -A fr ik a , w aardeur d ie  beweging stew ig b inne die kader 
van d ie  b u ite -p a rle m e n té re  p o litie k  geplaas w ord  en A frik a a n s  ingespan 
w ord  as b e v ry d in g s ta a l vanweë "d ie  m oontlikhede van d ie  taal b inne  'n 
rew olus ionê re  o pse t" (Louw , 1988:21).
A lte rn a tie w e  A frik a a n s  w ord  dus ve ra l beskou as 'n b e la ng rike  
m o b ilis e r in g s in s tru m e n t en die b lo te  fe it  da t so k w is tig  in A fr ika a n s
H ie rd ie  ond erske id  im pliseer myns insiens nie twee a fso nd e rlike  
g ro e p e rin g e  n ie . E erder omvat d ie  s tryde n d e s  'n "subgroep” , die 
p ro te s te re n d e s , aangesien ook b lanke A fr ik a n e rs  deel kan wees (en 
is ) van d ie  dem okratiese bew eging.
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gem obiliseer w o rd , du i op d ie  g ro o t mate van sukses w at reeds b e re ik  
is daarmee om A frik a a n s  sedert die Sow eto-onluste van 1976 van sy stigma 
as o n d e rd ru k k e rs ta a l te  b e v ry . In h ie rd ie  ve rband  kan
in te ressan the idsha lw e  ge le t w ord  op d ie  fe it  dat T ree  na v ry h e id  die 
g o e dke u rin g  w egdra van iemand soos p ro f P .A . I .  O banya, d ie  N igeriese 
akadem ikus aan wie dié p ro je k  voorgelé is.
4 . TAALNASIO NALISM E
Taalnasionalism e kan o m skry f w ord  as p o litie ke  m ob ilise ring  op g ro n d  van 
taalgem eenskap, met ander woorde d e u r 'n  beroep te  doen op d ie  gedeeide 
w aarde van 'n gem eenskaplike taal (Ponelis, 1987:12). Nóg 
A frika n ern a s io na lism e , nóg S u id -A frik a a n s e  nasionalisme is 'n su iw er vorm 
van taalnasionalism e.
A frika n ern a s io na lism e  het nooit alle A frikaanssp rekendes  in g e s lu it in sy 
m ob ilise ring sve ld to g  n ie . Achmat D av ids, 'n  Kaapse gemeenskapsleier 
meld in u its o n d e rin g  h ie rop  da t d r  D .F . Malan d ie  h o o fsp re ke r was by 
d ie  eerste  ja a rlik s e  kon ferensie  van die Cape Muslim Society op 17 Jun ie  
1925. Hy het die destydse P a k tre ge rin g  ve rte e n w o o rd ig :
In h is speech Malan wasted no time in p la y ing  on the  H ertzogian 
concept o f c u ltu ra l id e n tifica tio n  w ith  the A fr ik a n e rs , deve lop ing 
th is  theme to show the commonality of th e ir  language and the 
developm ent of A fr ika a ns  (1987:57).
Nietemin w ord  A frik a a n s  allerweë beskou as een van die hoekstene van 
A frikanernas iona lism e  (D av ids , 1987:57; Scho ltz , 1981:119; S teyn, 
1980:182; M arks en T ra p id o , 1987:10). n Rede v i r  h ie rd ie  "g ese le k t- 
eerde" m ob ilise ring  lê heel m oontlik  o p g es lu it in d ie  houding van baie 
A fr ik a n e rs  da t daar e in t lik  "twee soorte " A frika a ns  is. H .J .J .M . van 
d e r M erwe, 'n bekende ta a lkun d ig e  b inne die aparthe idsparad igm a, 
ve rw ys  byvoorbee ld  na 'n "v roeë  tw eevorm ige bestaan van A fr ik a a n s : 
d ie  ve rw ro n g e  vorm  onder N ie-b lankes teenoor die beskaafde vorm  van 
d ie  O b e rsch ich t" (1968:35).
Ook d ie vorm  van nasionalisme w aarvoor a lte rna tiew e  A frik a a n s  ingespan 
w o rd , m obiliseer nie op g rond  van taalgemeenskap n ie, maar e e rde r ook
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in A fr ik a a n s  vanweë die nu ttig h e id sw a a rd e  daarvan . Binne h ie rd ie  ge- 
ledere w ord  A frik a a n s  baie beslis gesien as taal van die m ind e rh e id , maar 
nietem in as o n o n tb e e rlik  v i r  d ie p o litie ke  bew usm akingsproses. * D r. Pallo 
Jordan  m erk byvoorbee ld  teenoor Van den Heever op dat jy  mense die 
beste m ob iliseer to t  aksie in hul eie taalmedium (1987:3 ).
Die hele kwessie van taalnasionalism e is e g te r nou ve rw ee f met d ie  g e b ru ik  
van A fr ik a a n s  b inne  d ie  s fee r van A frika n ern a s io na lism e  en d ie  breë 
dem okratiese bew eging en daarom sal nou k o r t l ik s  hieraan aandag geskenk 
w o rd .
5. AFRIKANERNASIONALISME
In navo lg in g  van Degenaar kan A frika n ern a s io na lism e  eerstens ge tipee r 
w o rd  as 'n  vo lksnasionalism e wat A fr ika n e rm a g  v e rb in d  aan 
A fr ik a n e rk u ltu u r ;  n nasionalisme w at A fr ik a n e rs k a p  afbaken b inne  'n 
w it  k le u rg re n s  (1982:3, 4 ) .  A fr ik a a n s  is , soos reeds aangedu i, by  u it-  
s te k  d ie  fo k u s p u n t van h ie rd ie  nasionalisme en vandaar dan d ie  noodsaak 
d a t d ie  o n tw ikke lin g sg e sk ie de n is  van A fr ik a a n s  v i r  dekades lank b lank 
gehou is . n Voorbeeld van h ie rd ie  w it taa lgeskieden is  is te  v in d  in Van 
d e r Merwe se boek, A fr ik a a n s : Sy aard  en o n tw ik k e lin g  (1968:29, 3 6 ), 
w aarin  d ie  s k ry w e r  reageer of p ro f.  V a lk h o ff se a a n tyg in g s  da t die 
on tstaansgesk ieden is  van A frik a a n s  s te rk  a lb o se n tris tie s  aangebied w ord :
Geen N ieblankes as g roep  o f as in d iw idu e  het N ederlands sodanig
be ïnv loed  da t d i t  v e ra n d e r het to t  A fr ik a a n s  n ie .
n In te re ssa n te  ge b eu rte n is  w ord  verhaa l d e u r C h ris  C utuza  in Dio 
S u id -A fr ik a a n  van Jun ie  1988: In B rid g e to n  naby O udtshoorn  
v e rs k y n  daar sedert 1983 n p ro -U D F  gem eenskapskoerant, 
Saamstaan. H ie rd ie  koe ran t w ord  in A fr ik a a n s  g e p ub lise e r met ook 
b ydraes in Xhosa, omdat d ie  inw oners nie Engels ve rs taan  nie en d it  
dus sinneloos sou wees om te  poog om n p o litie ke  bew ussyn by  hu lle  
te  kweek d e u r m iddel van l i te ra tu u r  in n onbekende taa l. Vandag 
w ord  w ord  na Saamstaan ve rw y s  as d ie  eers te  "a lte rn a tie w e " 
p u b lika s ie  in A fr ik a a n s .
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e n :
ons a lb o se n tris te  se ve rd e re  argum ent is dat A frika a n s  sy beslag 
gehad het vo o rd a t K reoo ls-P ortugees en fo rn ik a s ie  met slawemeide 
dan hoogty  sou g e v ie r het in SA. Ons erken vreem detaalinvloed 
op ons w oordeska t, maar die N ederla n d s-A frika a n se  siel van ons 
taa l, d it  w il sê sy sinsbou en idioom, het onaangetas g e b ly , sodat 
A frik a a n s  in wese su iw er Hollands ge b ly  het. En dis waarom d it 
gaan . . .
Ponelis wys daarop dat A frika n er-n as io n a lism e  net deels 'n vorm  is van 
taalnasionalism e omdat d ie  ander hoeksteen daarvan , naas A fr ik a a n s , 
k le u r  is : ’
Wie d e u r A frikanernas iona lism e u itg e s lu it is , is o nder andere die 
gek le urd e  A frika a nssp re ke nd e , wat d ie  A fr ik a n e r  se taalgenoot is 
maar nie sy k leu rgenoo t n ie , en die b lanke Engelssprekende - die 
k leu rg e n o o t en ekonomiese vennoot van d ie  A fr ik a n e r  wat nie sy 
taa lgenoot is n ie. H ie rd ie  gemengde taalnasionalisme skei w at die 
taal saamvoeg: die gek leurde  A fr ika a nssp re ke nd e  w ord  nie d e u r 
A fr ik a n e r  nasionalisme aangespreek nie (1987:12-13).
A frikanernas iona lism e  het ten doel gehad om die p o litie ke  en ekonomiese 
mag in d ie  land te  ko n se ntre e r in d ie  hande van w it A fr ika a nssp re ke nd e s , 
daard ie  w it A fr ik a n e rs  v i r  wie hul g ro o ts te  lo ja lite it by die A fr ik a n e rv o lk  
s e lf lê. A a n v a n k lik , to t  en met 1948 as g e rie flik e  s k e id s ly n , ' was
’  H ie rd ie  is n a tu u r lik  nie die en igste  boustene van A fr ik a n e r  
nasionalisme n ie. Godsdiens is 'n ander b e la ng rike  fo k u s p u n t. So 
p ra a t d r ,  G e rr it  V iljoen byvoorbee ld  van A frikanernas iona lism e  as 
" n Godgewilde o p d ra g " (aangehaal in Degenaar, 1982:68).
* Alhoewel A fr ika a n s  reeds in 1925 naas Engels aanvaar is as die 
am ptelike taal van die Unie van S u id -A fr ik a , moes d it  in die ja re  
daarna g evestig  w ord  as d ra e r ook van hoë fu n k s ie s . Steyn 
(1980:78) ve rw ys h ierna as die oogmerk van "g e ly k b e re g tig in g "  en
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A frika n ern a s io na lism e  ve ra l gemoeid met d ie  e rk e n n in g  en v e s tig in g  van 
A fr ik a a n s  as am ptelike taal om te dien as k u ltu re le  teenw ig v i r  wat beskou 
is as d re ig e n d e  v e re n g e ls in g . Tweedens was d it  gemik op die o p h e ffin g  
van d ie  arm A fr ik a n e rs  en om 'n v a s tra p p le k  in die landsekonomie te  k ry .  
Derdens het d it  d e u r Malan se gesu iw erde NP geveg om die p o litie ke  mag 
te  bekom. K u ltu u ro rg a n isa s ie s , die sakegemeenskap en die ke rke  het 
saam met d ie  NP as voo rs te  d ra e r van A frikanernas iona lism e  gew erk om 
h ie rd ie  d o e lw itte  van ekonomiese en p o litie k e  m a g s v e rk ry g in g  te  v e r-  
w e s e n lik .
S edert 1948 het A fr ikanernas iona lism e  se fo k u s p u n t v e rs k u if .  Die "E n - 
gelse g e va a r" was hokgeslaan en nou kon met vo ile  aandag ge ko nse n tre er 
w ord  op d ie  "s w a rt g e v a a r" . A fr ika n erd o m in a s ie  moes v e rs e k e r w ord  
d e u r a p a rth e id  en A fr ik a a n s  w ord  d ie  taal w aarin  a p a rth e id sw e tte  toege- 
pas w o rd  (D u  Plessis, 1987:213). Daar w ord  in h ie rd ie  periode s te rk  
klem gelê d e u r A frikanernas iona lism e  op d ie  b e la n g rik h e id  van 
ra ssu iw e rh e id . So onlangs nog as 1978 wys d r .  G e rr it  V iljoen  daarop 
d a t d ie  onaanvaarbaarhe id  van b loedverm eng ing  beklemtoon moet w ord  
en dat b iologiese in te g ra s ie  te r  w ille  van d ie  rassu iw erhe id  van "ons v o lk "  
teengestaan moet w ord  (D egenaar, 1980:19).
Na gelang van d ie  behoeftes dus van A frika n ern a s io na lism e , w ord  sy 
fo k u s p u n te  be lig  en die " v o lk "  in term e daarvan  gem obiliseer. Om v e r ­
enge ls ing  teen te  w e rk  en die b lanke p o litie k e  mag te  bekom, is by  u its te k  
van A fr ik a a n s  g e b ru ik  gemaak. Om a p a rth e id  d e u r te  v o e r, is die 
rass is tiese  element van A frika n ern a s io na lism e  ingespan, maar steeds 
hoo fsaak lik  d e u r m iddel van A fr ik a a n s , omdat taal tog  p rim é r 
kom m unikasiem iddel is.
K o r t l ik s  kan ook daarop gewys w ord  d a t A fr ik a a n s  sedert d ie  aanvang 
van d ie  hervo rm ingsproses in d ie  vroeë ta g tig e r ja re  w éér as 
m o b ilise rin g s in s tru m e n t d e u r d ie  NP ingespan w ord - h ie rd ie  keer om
o m s k ry f d it  as d ie  proses w aarin  d ie  taal to t sy reg kom as p ra a t-  
en s k ry fta a l in "s ta a ts in s te llin g s  soos d ie  skoo l, s taa tsd iens, leër en 
geregshow e, maar ook in die ke rke  en in w in ke ls , kafees en ander 
p r iv a te  ondern e m in g s".
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vera l d ie  driekam erparlem ent aanvaarbaar te  maak v i r  die sogenaamde 
K le u rlin g e .
In plaas daarvan om A frika a ns  se b lankhe id  en Europese verlede  te  be- 
klemtoon te r  w ille  van die re g v e rd ig in g  van a p a rth e id , w ord  nou s te rk  
klem gelê op die taal se A fr ik a -k a ra k te r ,  ten einde die nuwe 
o o rle w in g s tra te g ie  te  p ropageer. Die S taa tsp res iden t kan in h ie rd ie  
ve rband  aangehaal w ord :
A nd A fr ik a a n s , th is  ch ild  from  the  soil o f A fr ic a , has a lready 
become an in s tru m e n t fo r  m illions of people - yes, fo r  more than 
ju s t the  A fr ik a n e r  . . . God's p lan , how ever, had been 'th e  creation  
o f a no the r c iv ilis a tio n  w ith  a new language from  A fr ic a  . . . 
A fr ika a n s  and th is  b e a u tifu l sou thern  land are unden iab ly  grow n 
to g e th e r (aangehaal in die C itize n , 85-05-19).
Omdat nuwe a lliansies aangeknoop w ord ten einde die magsbasis van 
A frikanernas iona lism e  te ve rb re e d , k ry  ook A frik a a n s  nou 'n gew ysigde 
ideologiese inhoud. D it is te r  o n d ers te u n in g  van en te rs e lfd e rty d  as 
re g v e rd ig in g  v i r  die 1983-Grondwet nodig dat 'n b re ë r gemeenskap met 
gedeelde waardes ge 'iden tifisee r w ord . 'n  Beroep op die moedertaal is 
ideaal, w ant d it  is 'n  konsep met hoë emotiewe waarde en ook 'n pasklaar 
gemene d e le r. In te re ssa n t is e g te r die fe it  da t bogenoemde aanhalings 
steeds im pliseer dat A fr ika a n s  eerstens en o o rs p ro n k lik  d ie  bes it van die 
A fr ik a n e r  is , maar dat d it  nou gedeel w ord  met 'n  baie w ye r groep in 
d ie  "gesam entlike  soeke na ’n re g ve rd ig e  b e s te l" , net soos aanvaar w ord 
da t mag e in t lik  die A fr ik a n e r  toekom, maar hy bere id  is om d it  te  "d e e l".
6. SU ID -AFR IKAAN SE NASIONALISME
Die konsep S u id -A frik a a n s e  nasionalisme is problem aties ju is  omdat daar 
nog nie w e rk lik  van so iets gepraa t kan w ord n ie. Hoogstens kan in 
h ie rd ie  stadium  ve rw ys w ord na die breë dem okratiese beweging wat 
ve rte e n w o o rd ig  w ord d e u r byvoorbee ld  'n sam breelorganisasie  soos die 
UDF. A lte rna tiew e  A frika a n s  pas in h ie rd ie  opset in en w ord  d e u r h ie rd ie  
bew eging g e b ru ik  as 'n m ob ilise ring s in s trum e n t. Theo du Plessis m erk 
in h ie rd ie  ve rband  op:
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In d ie  g esp rek oor a lte rna tiew e  A frik a a n s  gaan d it  in w e rk lik h e id  
nie p rim ê r oor A fr ik a a n s  nie, maar e e rd e r oor wat A fr ik a a n s  kan 
doen v i r  mense in v e rd ru k k in g  en hoe A fr ik a a n s  e ffe k tie f in die 
s try d  om huI b e v ry d in g  aangewend kan w ord  (R a p p o rt, 25 Sep­
tem ber, 1988).
A nders  as in die geval van A frikanernas iona lism e  wat vera l in d ie  periode 
vo o r 1948 g e rig  was teen die koloniale element soos ve rteenw oord ig  deu r 
B r it ta n je , is a lte rna tiew e  A frika a n s  gew ikke l in 'n in te rn e  s try d  gemik 
teen w it  dom inas ie .5 D it w il dus in h ie rd ie  stadium  voorkom  asof d it  
e e rd e r w at ideologie a a n be tre f, inskake l by  sw art nasionalisme. le ts soos 
d ie  aanhef van d ie  V ryhe idsm an ifes  w aarin v e rk la a r  w ord  dat "South 
A fr ic a  belongs to  all who live  in i t ,  b lack and w h ite  . . . "  (L e a tt e t a l. ,  
1986:97), is in die eerste p lek 'n  u itv loe ise l van sw art nasionalisme. Kyk 
'n mens e g te r na die doe ls te llings  van a lte rna tiew e  A fr ik a a n s , is d it  
d u id e lik  dat die skepp ing  van 'n  b re ë r S u id -A f rikaanse 
sam ehorigheidsgevoel 'n beslis te  ideaal van h ie rd ie  beweging is.
Die hele v ra a g s tu k  rondom d ie  nasionalisme w at d e u r a lte rna tiew e  
A fr ik a a n s  ve rte e n w o o rd ig  w o rd , is in h ie rd ie  stadium  nog onseker en 
heelwat n a vo rs in g  in d ié  ve rband  moet nog gedoen w ord .
7. 'N VERGELYKING TUSSEN ESTABLISH M EN T-AFR IKAAN S EN 
ALTERNATIEW E AFR IKAAN S
• Beide h ie rd ie  "w eergaw es" het as basis S ta n d a a rd a frika a n s . Die 
v e rs k il tussen hu lle  is v e rv a t in d ie  ideologiese inhoud w at e lk aan 
die s tandaardvorm  gee. E s ta b lish m e n t-A frika a n s  s 'n  is d ie  van 
A f rikanernasiona lism e en dié van a lte rna tiew e  A frik a a n s  is 'n  b re ë r 
S u id -A fr ik a a n s e  Nasionalisme. Omdat 'n  mens h ie r te  maak het met 
twee v e rs k ille n d e  tipes  nasionalism es, v e rs k il d ie  waarde w at e lk  heg 
aan die rol en die p lek van die taal b inne  die b re ë r ideologiese opset. 
V ir  A f rikanernasiona lism e vorm  A frik a a n s  'n baie b e la ng rike
Met e rke n n in g  aan p ro f.  A lb e r t  V e n te r na aan le id ing van 'n  gesp rek 
oor die o n d erw e rp .
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fo k u s p u n t en is d it  hoo fsaaklik  'n  ob jek waarom gem obiliseer w ord. 
D it is eers sedert die aanvang van d ie h e rv o rm in g s in is ia tie f da t die 
taal toenemend g e b ru ik  w ord  as in s tru m e n t w aardeur gem obiliseer 
w ord  o nder d ie  b re ë r b e vo lk in g . A lte rn a tie w e  A frik a a n s  w ord  u it  
d ie  staanspoor g e b ru ik  as m ob ilise ring s in s trum e n t en is nie 'n  s te rk  
fo k u s p u n t v i r  S u id -A frik a a n s e  nasionalisme n ie . A fr ik a a n s  w ord 
byvoorbee ld  aan die UWK bestudeer b inne  d ie  b reë  S u id -A frika a n se  
kon teks  as m in d e rh e id s lite ra tu u r (D ie  S u id -A fr ik a a n , Jun ie  1988).
• Beide vorm s van A frik a a n s  poog om d ie  taal meer " re le v a n t"  te  maak, 
d u id e lik  b inne 'n  p o litie ke  p e rs p e k tie f. D it gaan daarom da t beide 
groepe d e u r m iddel van die taal mense to t  o n d e rs te u n in g  en selfs 
o p trede  w il m obiliseer met die oog op 'n  spesifieke  doel: 
A frikanernas iona lism e  ten einde vo o rtg e se tte  he rvo rm in g  aanvaarbaar 
te  maak en d e u r te  vo e r; die b e v ryd in g sb e w e g in g  ten einde 'n  p o li­
t ie ke  bew ussyn, en daarmee saam 'n  v e rw e rp in g  van he rvo rm in g  te  
kweek.
• Die onderw ys speel om ooglopende redes 'n  b e la ng rike  ro l, 
e s ta b lish m e n t-A frika a n s  w ord d e u r CNO gedra  om so d e u r die taal 
p o litie ke  m anipulasie in die opvoedingsproses te  b e w e rk s te llig . Aan 
die ander kan t is People's E d u ca tio n /vo lkso n d e rw ys  w at d iese lfde  
oogmerke het en a lte rna tiew e  A frika a n s  d aarvoor inspan. F ra n k lin  
Sonn sé in h ie rd ie  v e rb a n d : "People's Education kan g e lykgeste l 
w ord  aan CNO. Hy is gehaak aan d ie v ry h e id s try d ,  en d it  is daarom 
dat d it  'n  p o litie ke  s try d  is . Maar d is d iese lfde  as d ie  s try d  van 
CNO en d ie  s try d  teen Engelse im perialism e om en by  d ie  eeuw ending" 
(D SA, Jun ie  1988).
• W aardebeskerm ing speel in beide geva lle  'n  g ro o t ro l. Maar d it  is 
v e rs k ille n d e  waardes wat te r  sp rake  is . 'n  Ooglopende v e rs k il tussen 
e s ta b lish m e n t-A frika a n s  en a lte rna tiew e A frik a a n s  is dat eersge- 
noemde b inne  d ie  kader van die parlem entêre  tra d is ie  met sy eie stel 
p o litie k e  waardes val en laasgenoemde is tu is  in die b u ite - 




D it sou gepas wees om te r  a fs lu it in g  van Gerwel se woorde g e b ru ik  te 
maak: "A fr ik a a n s  is nie rass is ties  n ie. Hy het nie d ie  woorde gemaak 
n ie . D is die s p re ke rs  w at met 'H o tn o t’ gekom he t. Ons kan nie d ie  arme 
b le r r ie  taal blameer nie . . . ” (R a p p o rt, 88-03 -06).
D it is d u id e lik  dat 'n mens moet o nderske i tussen s ta n d a a rd -A frika a n s  
as taa lvorm  en d ie ideologiese w e e rg a w e s /g e b ru ik  da a rva n , ve ra l wanneer 
d ie  kwessie van d ie  m oontlike o o rle w in g /o n d e rg a n g  van A frik a a n s  te r  
s p ra ke  is . Daar moet met a nder w oorde e e rd e r g e vra  w ord  w a tte r 
A fr ik a a n s  gaan o o r le e f /u its te r f  err by  im plikasie  v ra  'n  mens dan d ie  vraag  
w a tte r nasionalisme gaan in SA u ite in d e lik  o o rw in .
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